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BIBLIOGRAFIJA (1997–2000)* 
1. ACTON, John Emerich Edward Dalberg (Lord Acton). »Nacionalnost«, u: 
John Emerich Edward Dalberg Acton. Povijest slobode: odabrani spisi (oda-
brao Darko Polšek). Zagreb: Kruzak, 1999, str. 153–172. 
2. AGOSTINI, Paolo. »Les origines des Étrusques«, Migracijske teme, Zagreb, 
16/2000, n
o
 1–2, pp. 65–101, saţetak, summary, riassunto. 
3. AKKARI, Abdeljalil; PERREGAUX, Christiane; CATAFFI, Filippo. »Identi-
ties among Youth in a Multicultural Neighbourhood«, Migracijske teme, Za-
greb, 14/1998, no. 4, pp. 259–274, saţetak. 
4. ALEKSANDROWICZ, Dariusz. »Integracija, nacionalizam i religija«, Poli-
tiĉka misao, Zagreb, 35/1998, br. 4, str. 90–97, summary. 
5. ÅLUND, Aleksandra. »Youth and Social Exclusion in ―Multicultural‖ 
Sweden«, Migracijske teme, Zagreb, 14/1998, no. 4, pp. 275–288, saţetak. 
6. ANTIŠ, Ljubomir. 50 gledišta. Zagreb: Naklada Jurţiš, 1998. 164 str. 
7. Anti-Semitism, Holocaust, Anti-Fascism [eds Ivo Goldstein, Narcisa Lengel 
Krizman]. Zagreb: Jewish Community, 1997. 255 pp. 
8. BABAC, Branko. »Le régime semi-présidentiel, la reconstitution de l‘―État-
Nation‖, et la responsabilité administrative – le cas croate – énonciations pré-
liminaires«, Pravni vjesnik, Osijek, 13/1997, n
o
 3–4, pp. 278–305, saţetak 
(pp. 295–305). 
9. BABIŠ, Stjepan. »Jezik, etnija i politika«, u: Ruţica Ţiţak-Chand, Josip Kum-
pes (ur.). Etniĉnost, nacija, identitet: Hrvatska i Europa. Zagreb: Institut za 
migracije i narodnosti; Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo, 
1998, str. 191–195. 
                                                     
*
 U bibliografiji su zabiljeţeni radovi razliţitih znanstvenih disciplina i pristupa (sociološki, historiografski, 
politološki, etnološki, antropološki, demografski, geopolitiţki, jezikoslovni, socijalnogeografski, ekonomski, 
pravni, psihološki, filozofski, teološki) te poneki publicistiţki radovi, objavljeni u Hrvatskoj od 1997. do 
2000., što se odnose na problematiku etniţnosti, nacije i nacionalizma. Ova se bibliografija izravno nadove-
zuje na bibliografije »Nacionalizam, etniţki sukob i rat: selektivna bibliografija (1991–1993)« (Migracijske 
teme, 9/1993, br. 3-4) i »Nacionalizam, etniţki sukob i rat: selektivna bibliografija (1994–1996)« (Migra-
cijske teme, 13/1997, br. 1-2). 
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10. BACKOVIŠ, Ofelija; VASIŠ, Miloš; VASOVIŠ, Aleksandar. »Ko to rado ide 
u vojnike: mobilizacijska kriza – analitiţki pregled medijskog izveštavanja«, u: 
Branka Magaš, Ivo Ţaniš (ur.). Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991–
1995. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk; Sarajevo: Dani, 1999, str. 353–368. 
11. BACCARINI, Elvio. »Teoria della giustizia liberale e CNI: problemi attuali«, 
Ricerche sociali, Rovigno, 1998–1999, n. 8–9, pp. 63–72, saţetak, povzetek. 
12. BALLANTYNE, Tony. »The ―Oriental Renaissance‖ in the Pacific: Orienta-
lism, Language and Ethnogenesis in the British Pacific«, Migracijske teme, 
Zagreb, 15/1999, no. 4, pp. 423–449, saţetak, résumé, kaupapa. 
13. BALLINGER, Pamela. »Rewriting the Text of the Nation: D'Annunzio at Fiu-
me«, Quaderni, Rovigno, 11/1997, pp. 117–155, saţetak, povzetek, riassunto. 
14. BANAC, Ivo (ur.). Srbi u Hrvatskoj juĉer, danas, sutra. Zagreb: Hrvatski 
helsinški odbor za ljudska prava, 1998. 263 str. 
15. BANOVAC, Boris. »Modernizacijski procesi i oblici teritorijalne pripad-
nosti«, Društvena istraţivanja, Zagreb, 6/1997, br. 1 (27), str. 23–48, summary, 
Zusammenfassung. 
16. BANOVAC, Boris. »Etniţnost i regionalizam kao izvori identifikacijskih pro-
cesa«, u: Ruţica Ţiţak-Chand, Josip Kumpes (ur.). Etniĉnost, nacija, identitet: 
Hrvatska i Europa. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti; Naklada Jesenski 
i Turk; Hrvatsko sociološko društvo, 1998, str. 249–262. 
17. BANOVAC, Boris. Društvena pripadnost, identitet, teritorij: sociološko is-
traţivanje regionalne pripadnosti u Istri. Rijeka: Pravni fakultet Sveuţilišta u 
Rijeci, 1998. 251 str., summary. 
18. BANOVAC, Boris. »Modernitet, prostor i konstrukcija identiteta«, Revija za 
sociologiju, Zagreb, 31/2000, br. 3–4, str. 113–132, summary. 
19. BARANOVIŠ, Branislava. »Udţbenici povijesti i nacionalni identitet mla-
dih«, u: Jadranka Ţaţiš-Kumpes (ur.). Kultura, etniĉnost, identitet. Zagreb: 
Institut za migracije i narodnosti; Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko socio-
loško društvo, 1999, str. 153–170. 
20. BARANOVIŠ, Branislava. »Manjinska prava u Hrvatskoj«, Bošnjaĉka pis-
mohrana, Zagreb, 1/1999, br. 1–4, str. 440–445. 
21. BARÁTH, Árpád. »Social Scientists on Ethnic Relations in Croatia after 
1989: Content Analysis of an Annotated Bibliography«, Migracijske teme, Za-
greb, 16/2000, no. 1–2, pp. 167–191, saţetak, résumé. 
22. BARKER, Eileen. »Ali tko še pobijediti? Nacionalne i manjinske religije u 
postkomunistiţkom društvu«, u: Ivan Grubišiš i Siniša Zrinšţak (ur.). Religija 
i integracija. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, str. 127–159, sum-
mary. 
23. BAX, Mart. »The Celebration of a Violent Past: About Some Local Sources of 
the Recent War in Bosnia-Herzegovina«, Narodna umjetnost, Zagreb, 37/2000, 
no. 1, pp. 115–132, saţetak. 
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24. BELAJ, Vitomir. »Oblikovanje granice izmeŤu tradicijskih kultura Slovenaca i 
Hrvata«, u: Hrvati u Sloveniji: zbornik radova. Znanstveni skup, Zagreb, 20–
21. lipnja 1996. [gl. ur. Mirjana Domini]. Zagreb: Institut za migracije i 
narodnosti, 1997, str. 287–294, summary. 
25. BERLIN, Isaiah. »Povratak Volksgeista: nacionalizam, dobro i zlo«, u: Nathan P. 
Gardels (ur.). Na kraju stoljeća: razmišljanja velikih umova o svom vremenu. 
Zagreb: Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo, 1999, str. 89–
102. 
26. BERTOŠA, Miroslav. »Hrvatski etniţki element u Koparskom primorju u doba 
Venecije (XVI–XVIII. stolješe)«, u: Hrvati u Sloveniji: zbornik radova. Znan-
stveni skup, Zagreb, 20–21. lipnja 1996. [gl. ur. Mirjana Domini]. Zagreb: In-
stitut za migracije i narodnosti, 1997, str. 29–43, summary. 
27. BERTOŠA, Miroslav. »Hrvatski identitet u ozraţju ranoga novovjekovlja«, His-
torijski zbornik, Zagreb, 52/1999, str. 127–138. 
28. BEZIŠ, Ţivan. »Od rodoljublja do globalizacije«, Marulić, Zagreb, 33/2000, 
br. 5, str. 1012–1024. 
29. BILANDŢIŠ, Dušan. »Okonţanje rata u Hrvatskoj i njegove posljedice«, u: 
Branka Magaš, Ivo Ţaniš (ur.). Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991–
1995. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk; Sarajevo: Dani, 1999, str. 111–117. 
30. BIONDIŠ, Ivan. »Slavokroatizam: nova denacionalizacija hrvatske po-
vijesti«, Marulić, Zagreb, 33/2000, br. 2, str. 372–383. 
31. BLAGONIŠ, Sandi. »Umnaţanje granica: istarski sluţaj«, u: Emil Heršak (ur.). 
Etniĉnost i povijest. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti; Naklada Jesenski 
i Turk; Hrvatsko sociološko društvo, 1999, str. 141–147. 
32. BOBAN, Branka. Demokratski nacionalizam Stjepana Radića. Zagreb: Za-
vod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveuţilišta u Zagrebu, 1998. 
383 str., summary. 
33. BOEHNKE, Dietmar. »―Zašto Škoti trebaju vladati Škotskom?‖ (Problemi 
škotske nacije i radovi Alasdaira Graya i Jamesa Kelmana)«, Glasje, Zadar, 
5/1998, br. 9, str. 102–117. 
34. БОГДАНОВИЋ, Мира. »Између два национализма: ―они‖ и ја«, Љето-
пис Српског културног друштва »Просвјета«, Загреб, 2000, св. 5, стр. 
345–362. 
35. BOŠKOVIŠ, Hijacint. Filozofski izvori fašizma i nacionalnog socijalizma (ur. 
Petar Strţiš). Zagreb: Dom i svijet, 2000. 104 str. 
36. BOTÍK, Ján. »Etnokulturni razvoj Hrvata u Slovaţkoj«, Etnološka tribina, 
Zagreb, 28/1998, br. 21, str. 35–43, summary. 
37. BOŢIŠ, Rafael. »Prodor srpstva kroz pravoslavlje u Ravnim kotarima i 
Bukovici«, Zadarska smotra, Zadar, 48/1999, br. 1–3, str. 215–231. 
38. BOŢIŠ, Saša. »Integracija i etniţki odnosi hrvatskih migranata: beţki sluţaj«, 
Revija za sociologiju, Zagreb, 28/1997, br. 1–2, str. 63–82, summary. 
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39. BOŢIŠ, Saša. »Etniţnost migrantskih zajednica: nastajanje novih manjina«, 
u: Ruţica Ţiţak-Chand, Josip Kumpes (ur.). Etniĉnost, nacija, identitet: Hr-
vatska i Europa. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti; Naklada Jesenski i 
Turk; Hrvatsko sociološko društvo, 1998, str. 85–100. 
40. BOŢIŠ, Saša. »Pretpostavke kreiranja etniţnosti«, u: Jadranka Ţaţiš-Kumpes 
(ur.). Kultura, etniĉnost, identitet. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti; 
Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo, 1999, str. 207–218. 
41. BOŢIŠ, Saša. »Transnacionalizacija i haiderizacija: relociranje krajnje des-
nice«, Revija za sociologiju, Zagreb, 31/2000, br. 1–2, str. 49–61, summary. 
42. BROZOVIŠ, Dalibor. »Etniţnost i jezik: uvodno razmatranje«, u: Ruţica 
Ţiţak-Chand, Josip Kumpes (ur.). Etniĉnost, nacija, identitet: Hrvatska i 
Europa. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti; Naklada Jesenski i Turk; 
Hrvatsko sociološko društvo, 1998, str. 171–180. 
43. BROZOVIŠ, Dalibor. »Etniţnost kao jedna od podloga nacionalne kulture«, 
u: Jadranka Ţaţiš-Kumpes (ur.). Kultura, etniĉnost, identitet. Zagreb: Institut 
za migracije i narodnosti; Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko 
društvo, 1999, str. 219–224. 
44. BUDAK, Neven. »Etniţnost i povijest«, u: Emil Heršak (ur.). Etniĉnost i 
povijest. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti; Naklada Jesenski i Turk; 
Hrvatsko sociološko društvo, 1999, str. 11–24. 
45. BUDAK, Neven. »Hrvatski identitet i ranosrednjovjekovno kraljevstvo«, His-
torijski zbornik, Zagreb, 52/1999, str. 121–126. 
46. BYSTRYTSKY, Yevhen. »National State in Ukraine: The Problem of Legiti-
mation«, in: Mislav Kukoţ, Volodymyr Polokhalo (eds). Ukraine & Croatia: 
Problems of Post-communist Societies. Zagreb: Ministry of Culture, Republic 
of Croatia; Croatian Commission for UNESCO, 1997, pp. 81–89. 
47. CAMBI, Nenad. »Kontinuitet ili diskontinuitet: kasna antika – rani srednji 
vijek?«, Historijski zbornik, Zagreb, 52/1999, str. 107–116. 
48. CARATAN, Branko. »Nacija u postkomunistiţkoj tranziciji«, Erasmus, Za-
greb, 1998, br. 24, str. 42–54. 
49. CARATAN, Branko. »Nacionalni fenomen i akomodacija interesa: pretpostav-
ke postkomunistiţke tranzicije – I. dio«, Politiĉka misao, Zagreb, 35/1998, br. 
2, str. 3–24, summary. 
50. CARATAN, Branko. »Nacionalni fenomen i akomodacija interesa: pretpo-
stavke postkomunistiţke tranzicije – II. dio«, Politiĉka misao, Zagreb, 
35/1998, br. 3, str. 212–233, summary. 
51. CARATAN, Branko. »Nationality Issue and Democratic Transition«, Poli-
tiĉka misao, Zagreb, 35/1998, no. 5, pp. 151–181. 
52. CARATAN, Branko. »NATO i Kosovo: geneza problema i mogušnosti rje-
šavanja krize«, Politiĉka misao, Zagreb, 36/1999, br. 2, str. 3–14, summary. 
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53. CHAABANI, Mohamed Lamine. »L‘éducation au dialogue inter-ethnique et 
inter-religieux en Méditerranée«, in: Biserka Cvjetiţanin (ed.). The Mediterra-
nean: Cultural Identity and Intercultural Dialogue. Proceedings of the con-
ference The Mediterranean: Cultural Identity and Prospects for Intercultural 
Dialogue, Dubrovnik, 5–7 December 1997. Zagreb: Institute for International 
Relations; Europe House, 1999, pp. 147–159. 
54. CIGAR, Norman. »Srpski ratni napor i okonţanje rata«, u: Branka Magaš, Ivo 
Ţaniš (ur.). Rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1991–1995. Zagreb: 
Naklada Jesenski i Turk; Sarajevo: Dani, 1999, str. 229–254. 
55. CLOGG, Richard. »Grţki nacionalizam kao majka svih nacionalizama«, u: 
Carole Hodge, Mladen Grbin (ur). Europa i nacionalizam: nacionalni identiteti 
naspram nacionalnoj netrpeljivosti. MeĊunarodni simpozij, Korĉula, 21.–28. 9. 
1998. Zagreb: Durieux, 2000, str. 17–22. 
56. COHEN, Philip J. Drugi svjetski rat i suvremeni ĉetnici: njihov povijesno-
politiĉki kontinuitet i posljedice po stabilnost na Balkanu = The World War II 
and contemporary Chetniks: Their historico-political continuity and implica-
tions for stability in the Balkans. Zagreb: Ceres, 1997. 85 str. 
57. COHEN, Philip J. Tajni rat Srbije: propaganda i manipuliranje poviješću. Za-
greb: Ceres, 1997. 317 str. 
58. CONVERSI, Daniele. »Tko su bili secesionisti? Problem pogrešnog identiteta u 
ratovima u bivšoj Jugoslaviji«, u: Carole Hodge, Mladen Grbin (ur). Europa i 
nacionalizam: nacionalni identiteti naspram nacionalnoj netrpeljivosti. MeĊu-
narodni simpozij, Korĉula, 21.–28. 9. 1998. Zagreb: Durieux, 2000, str. 43–67. 
59. CRKVENŢIŠ, Ivan. »Croatian Ethnic Territory and the Multiethnic Compo-
sition of Croatia as a Result of Population Migrations«, Društvena istraţivanja, 
Zagreb, 7/1998, br. 1–2 (33–34), str. 109–125, saţetak, Zusammenfassung. 
60. CRKVENŢIŠ, Ivan. »Emigration of Italians and Germans from Croatia during 
and immediately after the Second World War«, Društvena istraţivanja, Zagreb, 
9/2000, br. 1 (45), str. 19–39, saţetak, Zusammenfassung. 
61. CRNIŠ-GROTIŠ, Vesna. »Zaštita manjina u okviru Viješa Europe«, Vlada-
vina prava, Zagreb, 3/1999, br. 3–4, str. 109–127, summary. 
62. CRNKOVIŠ, Nikola. »Istra – podruţje genocida i egzodusa 1918.–1955.«, 
Dometi, Rijeka, 8/1998, br. 7–12, str. 147–158. 
63. CVJETIŢANIN, Biserka. »Central European Cultural Identity and Intercultural 
Communication«, in: Nada Švob-Đokiš (ed.). The Cultural Identity of Central 
Europe. Proceedings of the conference Europe of Cultures: Cultural Identity of 
Central Europe, Zagreb, 22–24 November 1996. Zagreb: Institute for Inter-
national Relations; Europe House, 1997, pp. 25–30. 
64. CVRTILA, Vlatko. »Dekonstrukcija geopolitiţkog poretka na primjeru pseu-
dodrţava«, Politiĉka misao, Zagreb, 37/2000, br. 2, str. 85–88, summary. 
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65. ŢAŢIŠ-KUMPES, Jadranka. »Etniţke raznolikosti u Europi i politika kulturnog 
pluralizma«, u: Ruţica Ţiţak-Chand, Josip Kumpes (ur.). Etniĉnost, nacija, 
identitet: Hrvatska i Europa. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti; Naklada 
Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo, 1998, str. 71–83. 
66. ŢAŢIŠ-KUMPES, Jadranka (ur.). Kultura, etniĉnost, identitet. Zagreb: In-
stitut za migracije i narodnosti; Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko 
društvo, 1999. 318 str., summary, résumé. 
67. ŢAŢIŠ-KUMPES, Jadranka. »Kultura, etniţnost i obrazovanje: naznake o 
interakciji i perspektivi«, u: Jadranka Ţaţiš-Kumpes (ur.). Kultura, etniĉnost, 
identitet. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti; Naklada Jesenski i Turk; 
Hrvatsko sociološko društvo, 1999, str. 139–152. 
68. ŢAPO ŢMEGAŢ, Jasna. »Objektivni i subjektivni ţimbenici identifikacije sa 
zajednicom«, Etnološka tribina, Zagreb, 1997, br. 20, str. 69–82, summary. 
69. ŢAPO ŢMEGAŢ, Jasna. »Antun Radiš i suvremena etnološka istraţivanja«, 
Narodna umjetnost, Zagreb, 34/1997, br. 2, str. 9–33, summary. 
70. ŢAPO ŢMEGAŢ, Jasna. »Ethnology, Mediterranean Studies and Political 
Reticence in Croatia: From Mediterranean Constructs to Nation-Building«, 
Narodna umjetnost, Zagreb, 36/1999, no. 1, pp. 33–52, saţetak. 
71. ŢAPO ŢMEGAŢ, Jasna. »‖Mi smo veši Hrvati od njih!‖ Percepcija i manage-
ment kulturnih razlika unutar nacionalne zajednice«, u: Jadranka Ţaţiš-Kumpes 
(ur.). Kultura, etniĉnost, identitet. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti; 
Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo, 1999, str. 233–242. 
72. ŢAPO ŢMEGAŢ, Jasna. »Odjeci dekapitacije vola u Pupnatu na otoku Kor-
ţuli: Hrvati izmeŤu tradicionalizma i modernizma«, Narodna umjetnost, Za-
greb, 37/2000, br. 2, str. 9–25, summary. 
73. ŢIŢAK-CHAND, Ruţica. »Oblici etniţnosti u Europi i osnovne znaţajke 
odnosa zemalja imigracije prema novim etniţkim manjinama«, u: Ruţica 
Ţiţak-Chand, Josip Kumpes (ur.). Etniĉnost, nacija, identitet: Hrvatska i 
Europa. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti; Naklada Jesenski i Turk; 
Hrvatsko sociološko društvo, 1998, str. 57–69. 
74. ŢIŢAK-CHAND, Ruţica. »Religija – etniţnost – politika«, Revija za socio-
logiju, Zagreb, 29/1998, br. 3–4, str. 179–193, summary. 
75. ŢIŢAK-CHAND, Ruţica. »Islam, etniţnost i drţava: Balkan«, Migracijske 
teme, Zagreb, 15/1999, br. 3, str. 263–287, summary, résumé. 
76. ŢIŢAK-CHAND, Ruţica. »Religija kao izraz etniţkog i kulturnog identiteta: 
islam i muslimani u Zapadnoj Europi«, u: Jadranka Ţaţiš-Kumpes (ur.). Kultu-
ra, etniĉnost, identitet. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti; Naklada 
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